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TOPòNIMS PÀGINES NOTES
GALOFRÉ, can (Aiguamúrcia) 21 Vora el pla de Manlleu
GALUP, torrent de (Santa Fe) 105 Límit amb el Pla
GANSO, cal (St. Jaume dels Domenys) 160 Sector de Vallfort
GARCIA, cal (Font-rubí) 104 Esment
GARITA VELLA I NOVA, la (Banyeres) 168 Esments
GARLANDA, clot de la (Mediona) 78 A Puigmoltó
GARRAF I CASTELL (Sitges) 108 (dibuix celler), 
 109, 111, 113, 114, 
 115, 117 Antiga quadra (1382). Nom doc.  
   l’any 1011. Castell l’any 1354
GARRAF, costes de (Sitges) 40 (aquarel·la), 
 41, 118 Des de Sitges a Castelldefels
GARRAF, massís del 45, 109 Des de Gavà a Calafell
GARRAF, torrent de (Sitges) 113 A Garraf
GASPAR, pedrera del (Bellvei) 133 Esment
GATELL, pont romà sobre el torrent de 158 (foto), 161 Sant Jaume dels Domenys
GEGANTS, els (Sitges) 43 Litoral de Miralpeix
GELADA, maset de la (Mediona) 78 
GORNER, el (Puigdàlber) 105 Antiga quadra enclavada en el Pla
GRABUAC (Font-rubí) 103 Esment
GRÀCIA, Mare de Déu de (Sitges) 43 A Miralpeix
GRAIERA, torrent de la (Calafell) 133 (troballes  També dit de la Cobertera. 
 arqueològiques) Esment 1037
GRALLA, torrent o riera d’en (Pontons) 37 Als Sobals
GRAMATGE, mas (Castellví) 155 Esment antic
GRAN, la cova 158 (foto), 160 Sant Jaume dels Domenys
GRANADA, la 98 (foto de la Creu), Documentada l’any 950.  
 99, 102 (foto portal  Tenen la creu escapçada 
 del St. Crist), 106, 107 doc. el 1588. Portals
GRAU, carretera de can (Olivella) 147 Esment
GROSSA, punta (Sitges) 43 Litoral de Miralpeix
GUARDIOLA (Font-rubí) 103 Esment
GUARDIOLA, la (Sitges) 43 (roca faralló) També dita el Rovelló o l’Oliva
GUILÓ o AGUILÓ, cal (el Montmell) 67, 68 (foto) Casa de Sansuies
GUIXERA, plana (el Montmell) 67 Vora Sansuies
HOME MORT, l’ (Sitges) 43 Platja nudista
HOSPITAL, barri de l’ (Olesa) 33 Al peu del camí de St. Boi a Vilafranca
INFERN, vall de l’ (Aiguamúrcia) 21 Engorjat de la riera de   
  Marmellar (continuarà)
